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Chapter 3    Postgraduate Taught  
Scholarship Schemes
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Chapter 4    Professional Career Development 
Loans
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Criteria 1 Criteria 2 Criteria 3 Criteria 4 Criteria 5 
High Street Bank 1     
Credit Union     Őblb|;7ő
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Building Society 2     
Building Society 3     
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Help a new generation - 
donate today 
The University of Sheffield has been selected as 
one of a number of universities in the UK to receive 
government funding from the Higher Education 
Funding Council for England (HEFCE) that will 
match pound for pound any gift made towards 
scholarships for the academic year 2014/15. 
As a member of the University of Sheffield 
community, you will realise what an incredible 
opportunity this is. My Master’s degree was the 
perfect launching pad for me to study for a PhD 
at Sheffield. It taught me how to develop my skills 
in independent enquiry and allowed me to specialise. 
I was supported by excellent academic supervision 
and a learning atmosphere that is typical of 
Sheffield University.
I could not have studied for my Master’s degree 
without a scholarship funded by generous donations 
from alumni and friends. Now, for one year only, 
we have a chance to double the impact of your 
generosity. With the match funding opportunity 
provided by HEFCE, a £50 gift will now become £100. 
If you are a UK taxpayer and can Gift Aid your 
donation, an additional 25p will be added to every 
pound you donate. With Gift Aid, your £50 donation 
will become £125 for postgraduate scholarships – 
more than double your original gift!
The University wants to make these awards in 
July 2014, so we only have a short period to raise 
additional funds. 
To make the most of this limited opportunity, please 
donate today using the form overleaf.
There are so many bright students who do not 
consider postgraduate study simply because they 
cannot afford to do so. Student support is a top 
priority across the University, for every Department 
and Faculty. Together we can enable these students 
to unlock their potential by reaping the benefits of 
postgraduate study at Sheffield – just like I did.
With best wishes
Emily Shackley
BA English Literature 2011 
MA Nineteenth Century Studies 2012
£50 DONATION= 
£100 TOWARDS 
POSTGRADUATE 
SCHOLARSHIPS
Development
Alumni 
Relations &
Events.
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 ŬƏ ŬƏ ŬƏ
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PROGRESSION FRAMEWORK
THIS FRAMEWORK SHARES EXISTING APPROACHES AND PRACTICES  
TO ESTABLISH AN UNDERSTANDING OF THE ELEMENTS EFFECTIVE IN 
HELPING MAXIMISE PROGRESSION TO, AND SUCCESS IN, MASTERS  
STUDY FOR STUDENTS FROM UNDER-REPRESENTED GROUPS
UNDERSTANDING UNDER-REPRESENTATION AT MASTERS LEVEL
Analysis of data will support understanding of under-
representation at Masters level.
Q It is valuable to collate data from a number of years on Postgraduate 
Taught study (PGT) applicants/acceptors/decliners using criteria  
known to be relevant for Widening Participation at undergraduate 
level (e.g. low-participation neighbourhood, low-income background, 
disability, ethnicity). Additional monitoring questions in your Masters 
application process may help in collecting data on those who apply but 
do not progress.
Raise awareness of the importance of Widening Participation 
(WP) amongst staff who work with taught postgraduates.
Q Define the institutional strategy and provide briefings and trainings to 
convey key messages, review progress and share best practice. This is 
helpful in developing understanding, commitment to and clarity on  
the approach. 
Targeted and segmented approach to Widening Participation is an 
important part of addressing under-representation at Masters level. 
Q Under-represented groups will experience non-financial and financial 
barriers and, as a consequence, will have differing Information, Advice 
and Guidance (IAG) needs. A targeted segmented approach to IAG 
is recommended. For example: consider how you identify and target 
undergraduate WP students (in-reach) as well as prospective  
WP Masters students who are out of education (outreach). Partnership 
work with external agencies such as Job Centres and employers is an 
effective way to engage groups not in education.
SUMMARY: progression to Masters study is linked to affordability but also aspiration, choice and pre-conceptions.  
To aid progression, institutions should irst identify their own deinition of a WP cohort and target accordingly.
ON-COURSE SUPPORT 
Encouraging the development of social and cultural capital 
remains vital. 
Q It is beneficial to consider the way in which on-course IAG continues 
for under-represented groups across the institution. A tailored 
approach may include sign-posting or development of bespoke careers 
advice, networking events, study/employability workshops and work 
placement/internships. 
Students from under-represented groups may face barriers in 
actively engaging in opportunities/support beyond their course. 
Q Consider the institutional approach to identifying the needs of under-
represented groups and how they access support services such as study 
skills and disability services. 
Q It is useful to consider the reasons for non-engagement and this may 
include lack of confidence, levels of understanding of the benefits or 
issues with the mode/format of delivery.
SUMMARY: successful completion of undergraduate study does not guarantee instant understanding of the requirements 
of, or conidence in, undertaking Masters study. Formal and informal IAG remains important.
SUPPORTING PROGRESSION TO MASTERS STUDY 
Utilise the HEFCE guidance ‘What information do prospective 
postgraduate taught students need?’
Q Available at www.hefce.ac.uk. 
Advice and guidance is important in making informed choices.
Q Advice and guidance from a range of sources (including university 
staff, alumni, employers) was highly valued and helps to develop 
understanding of the benefits alongside confidence. Examples of 
useful information and advice include: career outcomes, course 
content and alumni destination data. Advice and guidance should 
be available over a sustained period and could include further study 
options, with collaboration between different subject areas to provide  
a comprehensive offer. 
Conidence and concerns about academic demands are  
key barriers.
Q Students who meet the entry requirements can still have concerns about 
fitting in or coping with study. Sustained engagement providing the 
opportunity to engage in IAG in a range of settings is recommended. 
Examples include: opportunity to meet with current Masters students/
alumni and academic staff in an informal setting; use of case studies/
personal stories, particularly focusing on the experiences of students 
from under-represented groups.
SUMMARY: Early interventions are key, and multichannel sources are valued. Face to face interactions and outreach/in-
reach are as important as information.
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